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ABSTRAK 
 
 
PENGARUH SUBSTITUSI SEBAGIAN PASIR DENGAN TERAK 
KETEL ABU AMPAS TEBU PABRIK GULA MADUKISMO TERHADAP 
KUAT TEKAN DAN RESAPAN AIR PADA BETON DENGAN BAHAN 
TAMBAH FLY ASH, Marthinus, NPM : 08 02 13017, tahun 2013, Bidang 
Keahlian Struktur, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
Beton merupakan bahan bangunan yang sering digunakan pada saat ini, 
beton terbuat dari pasir, semen, kerikil, dan air. Bahan-bahan penyusun beton ini 
merupakan sumber daya yang terbatas sehingga diperlukan inovasi untuk 
mengurangi penggunaan bahan-bahan tersebut. Inovasi yang dilakukan yaitu 
pembuatan beton menggunakan limbah lingkungan (green concrete). Dalam 
penelitian ini, penulis mencoba melakukan pembuatan beton dengan memanfatkan 
limbah lingkungan seperti limbah pabrik gula yaitu terak ketel abu ampas tebu 
dan limbah hasil pembakaran PLTU yaitu fly ash. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental. Pada penelitian ini 
digunakan limbah terak ketel abu ampas tebu sebanyak 10%, 20%, 30%, dan 40% 
dari volume pasir dan digunakan pula fly ash sebanyak 10% dari berat semen 
dengan perhitungan rencana adukan beton sesuai SK SNI. T-15-1990-03 f’c=25 
MPa dengan f.a.s 0,435, pemeriksaan benda uji dilakukan pada umur 28 dan 56 
hari. 
Substitusi pasir dengan terak ketel abu ampas tebu dan bahan tambah fly 
ash ternyata mengurangi berat satuan pada beton menjadi lebih ringan sebesar 
6,27%. Kuat tekan optimum terdapat pada variasi 20% dengan umur 56 hari yaitu 
sebesar 35,62 MPa lebih tinggi (16,74%) dari beton normal yang hanya memiliki 
kuat tekan sebesar 30,51 MPa. Substitusi dengan agregat terak ketel abu ampas 
tebu menyebabkan resapan air pada beton semakin besar, walaupun umur 56 hari 
dapat di kategorikan dalam beton kedap air yaitu resapan air pada beton < 6,5% 
syarat SNI 03-2914-1990. 
 
 
Kata kunci : beton, kuat tekan, serapan air, berat satuan, terak ketel abu ampas 
tebu, fly ash 
 
 
